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Summary
The implementation of the subject Civic Education in the school’s curriculum has passed through various stages that permit the understanding of the poor treatment that has been given to this subject in the education of students with mental retardation, in spite of it having potential to fortify/strengthen the preparation for daily life and adult independence as well as the object of this Education. This subject did not exist in the teaching syllabus in the sixties (60’s), seventies (70’s) and eighties (80’s). It was in the year 1992, when the program Education for Life was introduced as a subject where social civic contents were included. The results of the Master’s studies of the author (2005), respond to the necessity declared above starting with the proposal of the Life and Social Communication Program that achieves to satisfy the social civic needs that holds the already existent. To know the historical antecedents of Civic Education in the education of students with mental retardation, it has been taken into consideration: the study of different normative documents, the testimony of Special Education founders and the results of investigations about this theme in Primary Education.
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Resumen
La implementación en el currículo escolar de la asignatura Educación Cívica ha transcurrido por varias etapas que permiten entender el pobre tratamiento que se le ha dado a esta asignatura en la educación de escolares con retraso mental a pesar de que posee potencialidades para fortalecer la preparación para la vida cotidiana y  adulta independiente y el fin de esta Educación. En las décadas del 60, 70 y 80 no existía la asignatura en el plan de estudio de esta enseñanza. En el año 1992 es cuando se introduce el programa Educación para la Vida como asignatura donde se van a incluir contenidos cívicos sociales. Los resultados de estudios de maestría de la autora (2005), responden a la necesidad antes declarada a partir de proponer el Programa Vida y Comunicación social que logra satisfacer las carencias cívico sociales que posee el ya existente. Para conocer los antecedentes históricos de la Educación Cívica en la educación de los escolares con retraso mental se ha tenido en cuenta: el estudio de diferentes documentos normativos, el testimonio de fundadores de la Educación Especial y el resultado de investigaciones sobre este tema en la Educación Primaria.
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INTRODUCCIÓN
En las circunstancias actuales el Ministerio de Educación ha planteado un objetivo acerca de la formación de valores para elevar la disciplina y la responsabilidad ciudadana, Sierra, J. (2000) ha aseverado que corresponde a la Educación Cívica estar en primera fila. 
Se considera, de manera general, que la “Cívica” involucra al individuo en el desarrollo integral de la Patria y para ello se parte de los valores heredados y transmitidos en el seno del hogar y desarrollados posteriormente en el medio escolar y social, amparados también por las leyes vigentes en la nación. Se nutre de otras ciencias y disciplinas pero de manera muy especial del Derecho y la Ética que son las que determinan la especificidad de su formulación y su propia orientación. 
Se coincide con Guerra (2013 p.154) al considerar la Educación Cívica  como un “proceso a través del cual se promueve, en los escolares, el conocimiento y la comprensión del conjunto de leyes y normas que regulan la vida social, la formación de valores y las actitudes que permiten al individuo integrarse a la sociedad y participar en su transformación y mejoramiento; para ello es necesario un referente organizado y orientaciones claras, con carácter intencionado y propósitos definidos”. 
La Educación Cívica tiene todas las posibilidades de dar respuesta a la aspiración de la formación de un ciudadano con retraso mental capaz de auto transformarse y transformar el mundo que le rodea, ella ocupa un papel fundamental en la formación ciudadana de estos escolares, porque potencia la interpretación individual de las más diversas situaciones sociales, brinda conocimientos para ejercer sus derechos y a su vez, cumplir con las obligaciones ciudadanas; es un medio para concientizar e integrar a las personas con retraso mental en la participación comprometida, en el mejoramiento de la cultura y en la apreciación de las raíces nacionales y regionales. 
En correspondencia con esta necesidad ha estado el tratamiento a contenidos directamente vinculados a la educación cívica de estos escolares en el país.
DESARROLLO
La necesidad de la búsqueda histórica de todos aquellos elementos que identifican el tratamiento a los contenidos cívicos sociales en el currículo de la educación de escolares con retraso mental permitió obtener una sistematización histórica que se inserta desde lo general a lo particular. 
Se ha definido como contenidos cívicos sociales: el sistema de conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación dirigidos a la formación del ciudadano: conocimiento de los deberes y los derechos fundamentales, las normas jurídicas del Estado, el Gobierno y la Administración, las normas de convivencia en las relaciones con la comunidad; todo ello sobre la base de principios éticos, que poseen un condicionamiento histórico y un contenido clasista que posibilitan identificar lo cubano y afianzar la identidad y el patriotismo. 
Para ello se ha tenido en cuenta: el estudio de diferentes documentos (véase anexo No 1) junto al testimonio de fundadores de la Educación Especial y los resultados de las investigaciones  de: Sáez, A., (2001); Silva R., (2003), Sierra J., (2004) y López, M., (2013).
Se tomaron los momentos relevantes de la política educacional en la especialidad de retraso mental. Primer período (1959-1975), segundo período (1976-1992), tercer período (1993-2007) y un último periodo hasta la actualidad. 
Se tuvo en cuenta para el estudio, el enfoque moral y cívico, el cual ha sido definido por López, M., (2013) como los rasgos más generales que permiten evaluar la evolución histórica de la formación ciudadana dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Cívica.
Las características de cada uno de estos períodos revelan cómo fue evolucionando la valoración sobre la necesidad de los contenidos cívicos sociales para el logro de la formación ciudadana de estos escolares. 
Sáez, A., (2001) en sus estudios, que constituyen antecedente importante para este propósito, hace un análisis histórico del surgimiento y desarrollo de la Educación Cívica y demuestra que es patrimonio de la Pedagogía cubana. 
El análisis histórico al tratamiento de los contenidos cívicos sociales en la educación de los escolares con retraso mental se desarrolló a partir de 1959, ya que en la Cuba pre-revolucionaria no hubo preocupación alguna en tal sentido.
En la Educación Especial no había prácticamente nada, “134 alumnos matriculados en todo el país, ubicados en 8 escuelas, 3 para retrasados mentales, 4 para sordos y 1 para ciegos” (Gayle, 2005, p.3).
Después de 1959, la pedagogía cubana afrontaría nuevos retos en el campo del saber humano, es aquí donde se sitúan los primeros intentos de educar a las personas con retraso mental y precisamente una de estas aristas es la educación para la vida cívica social, su implementación en el currículo escolar y su tratamiento se comportó de la siguiente manera:
 De 1959 a 1975: 
A partir del Triunfo de la Revolución se extienden los servicios educacionales, se toman medidas inmediatas para eliminar el analfabetismo y se reorganiza el Ministerio de Educación (MINED).  
En 1962 surge el Departamento de Enseñanza Diferenciada lo que trae consigo que se reconozca la necesidad de organizar servicios educativos especiales, se incrementó el número de escuelas especiales, se producen avances legislativos y se acentúa el enfoque disciplinar, intersectorial y transdisciplinario de la atención.
En la Educación Especial se empleaban los programas de la Enseñanza Primaria con adaptaciones realizadas por los maestros, que consistían en actividades dirigidas al desarrollo específico de capacidades mentales lo cual es un indicador de que al igual que en la Enseñanza General Politécnica y Laboral, el trabajo quedó implícito a realizar en cada asignatura por lo que debía estar presente a lo largo de toda la concepción curricular, aunque la educación y el desarrollo de capacidades intelectuales son un binomio indisoluble, ambos no son similares y lógicamente aspectos fundamentales quedaban fuera ya que la intención estaba, pero el método para el desempeño, la estrategia educativa no estaba trazada en ese sentido. En estos años no se contaba con un trabajo y concepción sistémica de la Educación Cívica, se hace más énfasis en el desarrollo de capacidades mentales en los escolares a través de doce años de estudios.
En 1967 se aumenta el número de escuelas especiales, el currículo se caracterizó por presentar el primer plan de estudio en la especialidad que no varió la concepción con respecto al problema abordado, más bien hubo un cambio de nomenclatura, más acorde con las características psicológicas de los escolares de estas edades.
En 1973 se disminuye un año de estudio en la programación curricular, no obstante se introdujeron modificaciones importantes que aunque no estaban dirigidas a la solución del problema planteado, si constituye un momento importante para la formación cívico social en su tratamiento curricular como son los relacionados con: inclusión de juegos educativos de primero a tercer grado, eliminación de asignaturas que suponían un entrenamiento de los procesos mentales en forma independiente y dedicación de horas clases a actividades en los talleres.
Aunque en este momento tampoco se puede hablar de un programa que desarrollara los contenidos cívicos sociales, sí hay que inferir que a partir de esta comprensión se comienza a abordar con mayor sistematicidad la educación en el plano de las normas y valores ciudadanos y sociales. 
En el año 1975 se desarrolla el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba donde “se creaban las condiciones para la instrumentación a escala nacional del Perfeccionamiento Continúo del Sistema Nacional de Educación en el cual se experimentan diversas formas de organización de contenidos encaminados a la educación ciudadana de niños, adolescentes y jóvenes” (Sáez, 2001, p.40).
Etapa 1976 -1992. 
A partir de 1975 se realiza el perfeccionamiento del subsistema de Educación Especial y la formación en los países de Europa del Este de Licenciados en Defectología, sobre la base de los postulados de la Escuela Histórico Cultural de L.S. Vigotski y sus seguidores y se crean los Centros de Diagnóstico y Orientación (CDO). Estos elementos marcaron pautas en esta educación, y posibilitan que se desarrolle en el año 1975 la primera etapa de perfeccionamiento de la especialidad o etapa de diagnóstico, dentro de esta etapa un lugar importante lo ocupó el análisis del plan vigente. 
Esto hizo que se mejorara el plan de estudio, así como los programas para adecuarlos al desarrollo económico, político, social y cultural alcanzado. Se tomaron en consideración aspectos como la eficiencia social del plan de estudio, de manera que permitiera que los conocimientos, hábitos y habilidades adquiridos, resultaran de utilidad en la vida práctica y la enseñanza de conocimientos esenciales que permitan la adquisición de cierto nivel cultural.
Aunque en el currículo no se hace referencia al tratamiento de contenidos cívicos sociales de manera directa, si aparecen tareas específicas que son indicadores de un tratamiento a esta área en los distintos grados, lo que se evidencia en la búsqueda de eficiencia social, importancia de la preparación laboral y uso de las diferentes materias para explotar las potencialidades de los escolares.
Se continúa sin un programa que tribute directamente a la formación cívica social, no obstante se crean mejores condiciones para su realización, lo que se aprecia en algunas orientaciones de especialistas en retraso mental. 
En el año 1981 se extiende el plan de estudio y se presentan las Resoluciones Ministeriales No. 160 y 161 de 1981 que establecieron el fin, los objetivos, plan de estudio y calendarios escolares de todas las especialidades de la Educación Especial. Se destaca en este momento como uno de los fines de la Educación Especial lo relacionado con la corrección y/o compensación a partir de la concepción de L. S. Vigostki. 
En este plan de estudio no aparece la asignatura Educación Cívica, ni un programa que tribute a la salida curricular de contenidos cívicos sociales, Resolución Ministerial que se encuentra vigente. 
Destacar que en el primer ciclo aparece la asignatura Conocimiento del Medio que desarrolló temáticas que sentaron las bases para el trabajo con contenidos cívicos sociales. En el segundo ciclo y tercer ciclo se presenta la asignatura Historia de Cuba que concibe en su sistema de objetivos y contenidos aspectos que se relacionan con la educación ciudadana y patriótica.
En 1988 se realiza un estudio de especialistas del MINED con ejemplos del contenido de la educación moral para niños con retraso mental cuestión que tributa directamente a la formación cívica social, se hizo por tanto una dosificación por grados en tres grupos: de primero a tercero, de cuarto a sexto y de séptimo a octavo, teniendo en cuenta las particularidades de los escolares.
Si bien no podemos identificar la preparación cívico social con la educación moral, es conocido que la primera incluye elementos de la segunda, aunque vaya más allá de la formación de normas y valores, la incluye y la segunda está presente en la vida de cada ser humano, por ser parte del desarrollo de la personalidad del individuo, aquí se abordan tareas fundamentales como son: formación de la conciencia moral, desarrollo de sentimientos morales, formación de hábitos y costumbres de conductas sociales.
Se habla de términos de nociones de conceptos, representaciones, hábitos y habilidades en los diferentes ciclos, este es un momento importante para reflexionar, se proponen acciones para favorecer la enseñanza de contenidos cívicos sociales y aunque no se habla de un programa o asignatura específica, sí se analiza su tratamiento en los diferentes grados y ciclos. 
Etapa de 1992 – 2007.
Este momento histórico posee como característica esencial el tránsito de Cuba por el llamado periodo especial que trajo consigo medidas necesarias que dieron lugar a modificaciones constitucionales. Era imprescindible la formación cívica social y el reforzamiento de los valores.
En el año 1992 se da una nueva etapa de perfeccionamiento que se extiende hasta la actualidad en la cual se reorganizan, en cuanto a su secuencia y programación, asignaturas como Lengua Española, Matemática, Ciencias Naturales, Historia de Cuba, Geografía y se introduce una asignatura de importancia capital en la preparación para la vida de este escolar donde se van a incluir contenidos cívico sociales, esta es la asignatura Educación para la Vida.
Al valorar esta etapa, el hecho de incluir una asignatura en función de educar para la vida constituye un paso de avance importante; esta se imparte a partir del segundo ciclo como una materia curricular. 
En el año 1995 se implementan las Líneas de Desarrollo de la Especialidad de retraso mental que aunque no fueron operacionalizadas, incluyen aspectos esenciales para la formación ciudadana de estos escolares.
En noviembre del año 2002 se desarrolla el V Encuentro Nacional de Educación Cívica, que contribuyó a trazar pautas para la formación ciudadana en el nuevo contexto. En este se presentaron resultados investigativos de la autora que fueron premiados y constituyen antecedentes de esta investigación.
Entre los años 2001 al 2003 se desarrolló el estudio nacional a personas con retraso mental y otras discapacidades, por orientación de Fidel Castro Ruz. (1). Por la relación con esta investigación se hará referencia a tres de los resultados obtenidos: 
-El estudio refleja que el 27,07% de las personas con retraso mental  de la provincia de Pinar del Río, aparecen como casos no controlados con anterioridad; a estas personas no se les entregaban sus documentos oficiales que los identificaban como ciudadanos cubanos.
-En lo referido a la autonomía personal o validismo, se encontraron que 54 746 casos (38,96%) dependientes para realizar distintas habilidades de la vida diaria.
-La preocupación familiar de mayor incidencia en el estudio, fue el futuro de esta persona con retraso mental al desaparecer los padres, esta inquietud estuvo en el 51,53% de los núcleos visitados.
Este estudio reflejó la necesidad de la enseñanza de contenidos cívicos sociales a estas personas para el logro de su formación ciudadana.
En octubre del 2006 se emite por el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el Programa Director para el reforzamiento de los valores fundamentales en la sociedad cubana actual. Desde el MINED se realizó la instrumentación de este consignando a la Educación Especial acciones para darle salida a los valores en todas las asignaturas del currículo de la educación de escolares con retraso mental, acciones estas que son objetivos específicos de la Educación Cívica.
  Etapa 2007- actualidad.
En esta etapa se modifica el Programa Director, con el nombre de Programa director para la educación en el sistema de valores de la Revolución Cubana.
Hecho que influyó  en el proceso de perfeccionamiento curricular desarrollado en el año 2007 donde se plantean limitaciones, es decir elementos que se deben perfeccionar y superar como resultado del Proyecto de alcance nacional: Modelo educativo para la atención integral de los escolares con retraso mental que unido a los antecedentes antes mencionados dieron lugar a que el Ministerio de Educación (MINED) de conjunto con el Centro Latinoamericano de la Educación Especial (CELAEE) determinaran la necesidad de la puesta en práctica a nivel nacional del programa Vida y Comunicación Social como resultado de la tesis de maestría de la autora de este trabajo.
Este vendría a favorecer la necesidad de la introducción en el Programa Educación para la Vida de los contenidos cívicos sociales, con una adecuada estructuración didáctica y además tributaba a la preparación para la vida cotidiana y adulta independiente que actualmente es el eje integrador de influencias educativas en la especialidad de retraso mental y precisamente la preparación a partir de los contenidos cívicos sociales debe ser un aspecto central dentro del mismo. 
En el curso escolar 2010- 2011 se introduce por indicación del MINED la asignatura Educación Cívica con una frecuencia semanal y se mantiene una frecuencia del Programa Vida y Comunicación Social. 
En los momentos actuales la Educación Cívica en la especialidad de retraso mental toma como punto de referencia los siguientes documentos: lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, documentos jurídicos que rigen el comportamiento social del ciudadano (Constitución de la República, Código de la Familia, Código de la niñez y la Juventud, Declaración Universal de los Derechos del niño y de los niños con discapacidad), los contenidos del programa Vida y Comunicación Social para escolares con retraso mental y el programa de Educación Cívica de la Educación Primaria. Queda en manos del maestro de esta educación  lograr unificar criterios teóricos y metodológicos a partir de todo lo normado, sin orientaciones metodológicas precisas que respondan a la variabilidad del desarrollo de estos escolares para asegurar un proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Cívica para la formación ciudadana tan necesaria en el proceso de inclusión social de estos. 
Si bien estos han sido los antecedentes históricos de la preparación a partir de los contenidos cívicos sociales para la formación ciudadana de los escolares con retraso mental, se debe precisar que en el paso de un periodo a otro se aprecian elementos cualitativamente superiores, ocurriendo transformaciones que trascienden a la actualidad.
Esta sistematización histórica conduce a la problematización sobre cuestiones que propician una mejor comprensión de la formación ciudadana de los escolares con retraso mental si se tiene en cuenta el criterio de Álvarez de Zayas, R.M., (2001) de considerar el currículo como un mediador entre el proyecto histórico cultural de una sociedad y el proyecto formativo de una institución docente. Esta aseveración es muy importante en la pretensión de favorecer la formación ciudadana del escolar con retraso mental desde una concepción didáctica.
“El currículo constituye una dimensión aplicada de la educación que de acuerdo con su base teórico-metodológica se contextualiza en los principios, teorías, componentes y regularidades didácticas; está contenido en la didáctica y es expresión de una concepción didáctica determinada que propicia la integración de las características especiales del desarrollo de los alumnos y las condiciones del contexto donde se aplica” (Gayle y Guerra, 2008, p.5).
Es imposible desarrollar el currículo sin atender el papel del maestro y los escolares en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como del resto de los componentes didácticos. Este va a mediar entre la ciencia didáctica y el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que se puede considerar un instrumento de mediación histórico-cultural, ya que permite la organización y selección de determinados contenidos. 
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